















































の 6-7％であるのが、2014 年には 37％にまで増
加した。また生物学的処理（Biological treatment：
生ごみを分別収集し生物学的方法を用いてリサイ






































































































































































































混合ごみ / 生ごみ / 庭ごみカートが用いられてい
たが、複数分別カートや光学分別による場合も漸
増している。廃棄物協会によれば、「混合ごみは、


























370l の収集カートを 2 台、1 台を毎週、もう 1 台
を 4 週に一度の収集頻度で契約した場合の年間契








































出典：筆者撮影（2014 年 8 月）
写真２．複数分別カート（ヘルシンボリ市）
出典：左：ヘルシンボリ市ごみ公社 NSR 社提供、



























































































































































































































































































































とおりである：単身の C 氏は 240ℓの分別カート
を利用料 1097 クローナを払って、家族と住む A

























































るのに 70 万クローネ（約 1000 万円）、環境ハウ
























































































































































































































































































キー (Waste Hierarchy) という用語が用いられているが、同
様の内容を意味する（Council Directive 91/156/EEC of 18 




 欧州環境庁は、欧州 32 カ国における家庭ごみ管理をレ
ビューした報告書を公表している。これによれば、欧州
32 カ国中、2010 年時点で家庭ごみリサイクル率が約 5 割
を越えているのは、オ スートリア、ドイツ、ベルギー、オラ















& Wood, 1998; De Young, 1988-1989)。また、容器の設
置や分別の容易さ、収集のタイミングの面から利便性を提
供することの効果も多くの研究が指摘するところとされる
(Derksen & Gartrell, 1993; Domina & Koch, 2002; Lindén 
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The recycling rates of household waste in Sweden was 53% in 2013, far higher than the EU average and higher 
than the rate in Japan which was about 20% in the same year. This paper questions what has brought about such 
a high recycling rate in Sweden, and, suggests that, the rapid rise of well-equipped curbside recycling collection 
systems in recent years is important.
This paper then investigates why this rise has occurred by analyzing the discourses and actions taken by relevant 
actors. Finally, this paper finds it important that the Swedish national government provides the idea that “collection 
should be perceived as a system by consumers”, which has been broadly shared by the respective actors including 
municipalities and land owners. This case of household recycling in Sweden demonstrates that the installation of 
such advanced systems could be not only environmentally sound, but also financially and/or socially sound.
（2015 年 11 月 2 日受理）
An Actor Analysis of the Rapid Rise of Well-Equipped Curbside 
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